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%%
PSPA%:%une%plateforme%de%simula5on%en%
physique%des%accélérateurs%
h;p://groups.lal.in2p3.fr/pspa/%
PSPA$est$un$projet$de$développement$d'un$serveur$de$
simula6ons$en$physique$des$accélérateurs$de$par6cules,$
accessible$à$par6r$du$web.$Il$a$pour$objec6f$de$fournir$
aux$concepteurs$d’accélérateurs$un$ensemble$aussi$
exhaus6f$que$possible$de$codes$existants$en$se$
chargeant$automa6quement$de$leur$mise$en$œuvre$
cohérente$ainsi$que$de$la$ges6on$du$ﬂux$de$données.%
Ce;e%plateforme%permet%:%%
!  de%déﬁnir%tout%ou%par5e%d’un%accélérateur,%composant%
par%composant%
!  d’aﬀecter%à%chaque%composant%une%simula5on,%choisie%
dans%un%catalogue%des%logiciels%usuels%de%la%discipline%
!  après%vériﬁca5on%de%la%cohérence%des%logiciels%mis%en%
œuvre%par%l’u5lisateur,%de%lancer%une%simula5on%globale%
sur%l’ensemble%de%la%machine%et%d’eﬀectuer%une%analyse%
des%résultats%%%%
%
L ’accélérateur%PHIL%
Journées$informa6que$de$l'IN2P3KIRFU$
13K16$octobre$2014$
Technologies$informa6ques$:$
$
!  langage$c++$
!  librairie$Wt$pour$développer$l’interface$graphique$Web$
!  ges6on$des$versions$du$code$avec$Mercurial$
!  descrip6on$et$ges6on$du$code$avec$CMT$
!  un$serveur$Jenkins$exécute$de$manière$con6nue$la$
construc6on$du$code$
!  site$web$du$projet$réalisé$avec$le$logiciel$WordPress$$
!  format$XML$pour$décrire$les$données$(AML)$
L’équipe%:%
Theo%Demma,%Laurent%Garnier,%
Chris5an%HelP,%Guy%Le%Meur,%
Antoine%Pérus,%Alessandro%Variola%
Le%responsable%du%projet%:%
François%Touze%
